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鶴 見 良 次
１） W. K. Lowther Clarke, A History of S. P. C. K (London, 1959), p. 21を参照。
２） James Talbott, The Christian School-Mater: or, The Duty of Those Who Are Employ’d in the
Publick Instruction of Children: Especially in Charity-Schools (London, 1707; repr. Gale Ecco
Print). Talbott と Talbot の２通りの綴りがある。同書に先んじて出版された教理問答書の著
者としては t が１つである。史書においても Talbot とされることが多い。なお，SPCK が
子供向けに出版したトラクト（宗教的小冊子）に James Talbot: or, The Importance of Recol-










































３） R. W. Unwin, Charity Schools and the Defence of Anglicanism: James Talbot, Rector of
Spofforth 1700-08 (York, 1984), p. 8を参照。トールボットと音楽との関わりについては，R.

































４） M. G. Jones, The Charity School Movement: A Study of Eighteenth Century Puritanism in Action
(Cambridge, 1938; repr. 1964), pp. 110-11を参照。












７） James Talbot, The Church-Catechism Explained by a Paraphrase, and Confirmed by Proofs from





































８） Henry R. Plomer, A Dictionary of the Printers and Booksellers Who Were at Work in England,
Scotland and Ireland from 1668 to 1725 (Oxford, 1922; repr. 1968), pp. 69-70, 153-54を参照。
９） 拙論「『教理問答付き ABC』の伝統――イギリスのチャリティー・スクールにおける英語
綴字教育」（『成城イングリッシュ モノグラフ』４０号，2008，２６５－８７頁），および Ian Green,
The Christian’s ABC: Catechisms and Catechizing in England c. 1530-1740 (Oxford, 1996) を見よ。



























１１） SPCK Archives の資料に基づく Unwin, ‘Charity Schools’, pp. 22-23を参照。
１２） [Thomas Crumpe], The Anatomy of Orthography: or, A Practical Introduction to the Art of





























































As to the Business of Instruction, it must be consider’d, that the Minds of
Children, like blank Paper, or smooth Wax, are equally capable of any Impres-
sion: The Use and Exercise of our Understanding advances by slower of
Degrees than that of our Limbs, and requires more Assistance from without, to
Guide and Direct it. In this tender Age, the Mind seems to be purely Passive,








of the outward Senses, which (as the Author to the Hebrews observes) must be







またトールボットの「柔らかく傷つきやすい年頃」(this tender Age) という言
葉は，ロックの「われわれの敏感な幼年時代」(our tender Infancies) (§1) とか




１の引用箇所で ‘Good or Evil’ という表現を，幼い頃の教育が生涯にわたって
影響を与え，人間を「良くも悪くも」（服部訳）するという文脈で用いている
のに対し，トールボットは上の引用の末尾で，新約聖書「へブル人への手紙」











１６）『教育に関する考察』からの引用は，John Locke, Some Thoughts Concerning Education , ed.










































算数である。後に初等教育における基礎技能としての３つの R (three Rs = read-



























































１９） John Lewis, An Exposition of the Church-Catechism. SPCK の An Account of Charity-Schools in
Great Britain and Ireland (London, 1713), p. 78の学校推薦図書一覧に挙げられており，ブリ
ティッシュ・ライブラリーに第５８版 (London, 1820) の所蔵がある。












































’T is very truly observed by a Celebrated Writer concerning Education,
‘That Children (earlier perhaps than we think) are very sensible of Praise and
Commendation. They find a Pleasure in being Esteem’d and Valu’d, especially
by their Superiors, and in the Presence of their Fellows:’ And on the other Side,
they are so naturally Apprehensive of Shame, and of that State of Disgrace and
Disesteem, which attends a just Reproof from the same Hands; that, I am
confident, a discreet and seasonable Use of these Two Methods of Discipline,











































２２） George Monro, The Just Measures of the Pious Instruction of Youth (Edinburgh, 1700); A
Method for the Instruction of Children and Youth in the Sacred History to be Used in Families and
Schools (Northampton, [n. d. ]); Christian Education of Children (London, 1704). Monro のもの
以外は鶴見が確認したものと同一書名の別書である可能性を含む。































２５） J. H. Cardwell, The Story of a Charity School: Two Centuries of Popular Education in Soho
1699-1899 (London, 1899), p. 9, Clarke の前掲書，２２頁，および A Brief Account of the Charity

































２７） An Account of Charity Schools Lately Erected in Great Britain and Ireland (London, 1710), p.
































２８） ‘A Form of a Subscription for a Charity Schools’, in Educational Charters and Documents 598
to 1909, [ed.] by Arthur F. Leach (Cambridge, 1911), pp. 539-41.
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である。内容の特質としては，宗教教育，道徳教育，読み書きおよび算数の教
育，しつけからなる全体のカリキュラムが，生徒が学ぶ順序を意識して考案さ
ていること，そして簡潔だが具体的な指導法が提案されていること，そしてそ
れがロックの教育論の影響も見られる子供の発達段階を意識したものであるこ
となどが挙げられる。指導法については必ずしも細部にわたる指示が見られる
わけではない。ただし，宗教的な教材を音読・暗唱し，演習し，試験するとい
う学習法を民衆の宗教＝英語教育の基本的な方法として普遍化したことは注目
すべきである。そこから，ながいあいだ宗教教育と深く結び付いて発展してき
たイギリスのリーディング教育が，近代的な初等英語＝国語教育の曙の時期に
どのようにとらえ直されたかについての理解を得ることができるからである。
英国教会の主任司祭としてカトリック教会の勢力から貧しい者たちの教育を防
衛するという著者の強い使命感に促され，それまで綴字，教義，しつけ，算数
などの各分野に分散していたカリキュラムを統合し，それをコンパクトな手引
書にまとめて普及させるという創意によって，同書は勃興期の民衆初等教育の
制度化に明らかな刷新をもたらしたのである。
追記 本稿は平成２４年度成城大学特別研究助成（研究課題「イギリス慈善学校の教師用手引
書の研究」）に基づく研究成果の一部である。
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